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Figura 1: trasformazione della paglia 
 
“ The use of vegetables oils for engine fuels may seem insignificant today. But 
such oil may become in the course of time as important as the petroleum and 
coal tar products of the present time.” 
 
Rudolph Diesel , 1912 
 
 
 
 
Dedicato a tutti quelli che hanno 
sempre creduto in me. 
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